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إن الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى أله وأصحابه وتابعيه أجمعين
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan kekuatan fisik, spiritual, maupun intelektual, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhamammad saw.
Banyak hikmah yang penulis peroleh selama proses penyususunan laporan penelitian ini. Banyak pula pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung telah membantu dan mempermudah kesulitan-kesulitan yang penulis alami. Mereka semuanya telah berjasa dan penulis ucapkan banyak terima kasih untuk itu. Kendati tidak mungkin disebutkan satu persatu, namun penulis perlu menghaturkan terima kasih secara khusus kepada: 
1.	Rektor IAIN Purwokerto yang telah memberikan kelonggaran bagi penulis untuk melakukan penelitian.
2.	Ketua dan Sekretaris LPPM IAIN Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.
3.	Teman-teman dosen Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto yang telah menjadi teman diskusi, bercerita suka dan duka.
4.	Para mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, khususnya yang sekatang telah menyandang gelar Sarjana karena telah mengikuti sidang munaqasyah dan telah mau berbagi cerita dengan penulis untuk kepentingan penelitian ini.  
5.	Suami tercinta, Jamal Abdul Aziz,  selain sebagai suami dan ayah yang baik, dia juga sebagai teman diskusi yang inspiratif dan menyenangkan. Tentu saja dorongan moral dan spiritual selama proses penyusunan laporan penelitian yang terasa berat sangat berharga bagi penulis. 
6.	Anak tersayang, Imtiaz Ahmad Azizi, Nabil Mumtaz Azizi, dan Zufar Faiq Azizi, yang senantiasa memberikan inspirasi dan semangat bagi penulis.
Akhirnya, kendati penulis telah berusaha secara maksimal untuk menghasilkan sebuah penelitian yang berkualitas, namun begitu penulis mengakui masih ada banyak kekurangan yang berada di luar jangkauan kemampuan penulis untuk memperbaikinya. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif akan selalu penulis harapkan dari semua pihak. Semoga Allah swt selalu membimbing kita semua ke jalan lurus yang diridloi-Nya. Amin.

Purwokerto,    18 Zulqa’dah1437 H
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